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SUMARIO
ORDENES '
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plalltillas.
114
O. M. 1.622/61 por la nue se modifica en la forma que
se. Indica la Orden Ministerial número 1.506/61
(D. O. núm. 102), que fija las plantillas para los des
tructores tipo «Oquendo».-Página 979.
O. NI. 1.623/61 por la nue se. dispone la modificación de
la plantilla del personal de la Maestranza de la Arma
da de la Policlínica de este Ministerio.-Página 979.
Situaciones de buques.
O. M. 1.624/61. por la que se dispone pase a primera si
tuación el buque-transporte «Almirante Lobo».-Pági
na 979. .
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
,O. M. 1.625/61 por la que 'se dispone pase a ocupar el
destino de Jefe .del Taller- de Visores del Ramo de' Ar
tillería del Arsenal de La Carraca el Capitán de In
genieros de Armas Navales D. José Millán
Página 979.
O. IVI. 1.626/61 por la que se dispone puse a desempeñar
el destino de Jefe de la Primera Sección de la Subins
pección General de Máquinas el Coronel de Máquinas
D. Amadeó Ferro Freire.-Página 979.
O. M. 1.627/61 por la qué se dispone pase asignado a
las Defensas Portuarias del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo él Capitán de Máquinas (ET)
don Vicente Fornos Picos.-Página 979.
Profesores.
O, M. 1.628/61 por • la que se nombra Profesor-Encarga
do (le los Alféreces-Alumnos de Máquinas del curso
NA
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de Transformación embarcados 'en el crucero «Miguel
de Cervantes» al Comandante de Máquinas (Mm). (S)
don Juan Morata Abellán.-Página 979.
Situaciones.
O. M. 1.629/61 por la que se dispone pase a la situación
de «supernumerario» el Comandante de Ingenieros de
Armas Navales D. Fernando Pérez y Pérez.-Pági
nas 979!y 980.
Licencias para contraer matrimonio:
O. M. 1.630/61 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Víctor Ga
ray Pérez.-Página 980.
O. M. 1.631/61 (D) por _la que se concede licencia pará
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Fernan
do Vida! Massó.-Página 980.
O. M. 1.632/61 (D) por la, que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Máquinas D. Ber
nardino Santiago Caal.-Página 980.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ascensos.
O. M. 1.633/61 (D) por la que se promueve .al empleo de
Mecánico Mayor de primera al de segunda de Servi
cios de Tierra D. Antonio Vizoso Rodríguez.-Pági
na 980.
O. M. 1.634/61 (D) por la 'que se promueve al empleo
de Hidrógrafo Mayor de segunda al primero D. Arito
. nio Ruiz Guerrero.-Página 980.
O. M. 1.635/61 (D) por la que se promueve al empleo.
de Hidrógrafo primero al segundo D. Antonio Her
nández Papis.-Página 980.
Retiros.
O. M. 1.636/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Celador Mayor de segunda de
Puerto y Pesca D. Manuel Carraso - Cano. - Pági
na 980.
•
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MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
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Pensiones.---,-Orden de 20 de abril de ,1961 por la que se
publica 'relación de pensiones concedidas al personal
civil que se cita.—Páginas 982 a 984.
Ortden de 2-3 de diciembre ae 1960 poi- la que se conce
de el distintivo de la Casa de Su Excelencia el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos al perso
nal de la Armada que se e;Ñpresa.—Páginas 980 y 981.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo Orden de 8 de maya
de 1961 por la que se conceden las condecoraciones.
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 981.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 9 de mayo
de 1961 por la que se señalan haberes pasivos «al per
sonal de la Armada que se expresa.—Páginas 981 y 982.
41%
MINISTERIO DE COMERCIÓ
Orden de 10 de mayo de 1961 por la que se nombra
Profesor de Pesca de la .Escuela Media de Pesca de
Cádiz al Capitán de Corbeta del Cuerpo General de
la Armada (retirado) don Alejandro .de Roy Lozano,
Página 984.
Orden de 12 de ,mayo de 1961 por la que pasa destina
do a la Subsecretaría de la Marina Mercante el Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Alfon
so. Mestres Navas.—Página 984.
Orden de 12 .de mayo de 1961 por la que pasa destinado
a la Subsecretaría de la Marina Mercante el Capitán
de Corbeta dé la Reserva Naval Activa D. Carlos de'
la Huerta y 'Gómez de Barreda.—Página 984.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.622/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la modificación de la Orden Ministerial núme
ro 1.506/61 .(D. 0. núm. 109), que fija las planti
llas para los destructores tipo Oquendo, en el senti
do siguiente:
_BAJA
Un Teniente de Máquinas (curso C. I. C.) Se
guridad Interior.
ALTA
Un Teniente de Máquinas (curso S. I.
ridad Interior.
Madrid, 23 de mayo de. 1961.
Segu
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.623/61.*—A prfopues,
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la modificación de la -plantilla del personal de la
Maestranza de la Armada de la Policlínica de este
Ministerio en el sentido de auméntar el personal si
guiente :
•
Un Maestro primero (Químico).
Madrid, 23 de mayo -de 1961.
ABARZUZA
Situaelones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.624/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de conformi
dad con el Reglamento de Situaciones de Buques,
vengo en disponer que el buque-transporte Almiran
te Lobo pase a primera situación a partir de la fe
cha de publicación de la presente Orden Ministe
rial.
Madrid, 23 de mayo de 1961.
Excnios. Sres. ....
Sres. ...
•
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1:625/61.---Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales, don
José Millán Espino cese en su actual destino y pase
a ocupar el de Jefe del Taller de Visores del Ramo
de Artillería del Arsenal de La Carraca, con carác
ter forzoso:
'Madrid, 23 de mayo de 1961.
'Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.626/61.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas D. Amadeo Ferro Frei
re, al cesar en su actual destino, pase a desempeñar,
con carácter forzoso, el de Jefe de la Primera Sec
ción de la Subinspección General de Máquinas, en
cuyo destino efectuará su presentación el día 10 del
próximo mes de julio.
Madrid, 23 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.627/61.—A propues
ta .del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del. Caudillo, se dispone que el Capitán
de Máquinas (E. T.) don Vicente Fornos Picos pase
asignado a las Defensas Portuarias del citado Depar
tamento Marítimo, sin cesar en el destino que actual
mente tiene conferido.
Madrid, 23 de mayo de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. .. ,
• • •
Profesores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.628/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, y de cónformidad con lo informa
do por la Jefatura de Instrucción,' se nombra Pro
fesor-Encargado de los • Alféreces-Alumnos de Má
quinas del curso de 'Transformación embarcados en
el crucero Miguel de Cervantes al Comandante de
'Máquinas (Mm) (S) don Juan Morata Abellán,
durante el período comprendido entre el 10 de ene
ro y el 10 de julio de 1961.
Madrid, 23 de mayo de 1961.
'Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.629/61. Vista la
instancia formulada por el interesado, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Perso
nal, se dispone que el Comandante de Ingenieros
de Armas Navales D. Fernando Pérez y Pérez cese
en la situación de «actividad».y pase a la de «super
numerario», de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 6.° del Decreto de Situaciones de fecha 12 de
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marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Minis
terial número 2409 (D. O. núm. 4).
Madrid, 23 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Licencias para contwer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.630/61 (D). • Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del GObier
-
no de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257
y 249, respectivamente ), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del -Am
paro Seijo Salazar al Alférez de Navío D. Víctor
Garay Pérez.
Madrid, 23 de mayo de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.631/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de no\'riern
bre de 1957 y Orden de la 'Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente ), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señ.orita Elisa Verdú Belmonte
al Alférez de Navío D. Fernando Vidal Massó.
Madrid, 23 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos.- Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 1.632/61 (D). Con
arreglo a lo 'dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con. la seño
rita María de los Dolores García Ferrándiz al Ca
pitán de Máquinas D. Bernardin.o Santiago Casal.
Madrid, 23 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. •
Cuerpc de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.633/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de primera al de segunda de ser
vicios de tierra D. Antonio Vi.zoso Rodríguez, con
antigüedad y efectos administrativos de 1 _del actual.
Madrid, 23 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres, ,
Orden Ministerial núm. 1.634/61 (D). -- Para
cubrir vacante existente en el empleo ,de Hidróg,rafo
Mayor Fle selunda, del Cuerpo de ,Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Antonio Ruiz Guerrero, con
antigüedad del día 20 de diciembre de 1960 y efec
tos adMinistrativos de 1 de enero 'último, debiendo
escalafonarse a continuación del de su nuevos empleo
D. José María' Dueñas Mota.
Madrid, 23 de mayo de 1961.
.Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZ LTZA
Orden Ministerial núm. 1.635/61 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Hidrógra
fo primero del Cuerpo de $uboficiales, y.de confor
midad c.on lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
'segundo D. Antonio Hernández Papis, con antigüe
ciad. del día 20 de diciembre de 1960 y efectos admi
nistrativos de 1 de enero último, debiendo escalafo
narse a continuación .del • de su nuevo empleo don
Ricarcle Hernández Papis.
Madrid, 23 de mayo de 1961:
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4636/61 (D). Por
cumplir el día 13 de noviembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Celador Ma
yor de . segunda de Puerto y Pesca D Manuel Ca
rrasco Cano pase a la situación de «retirado» en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasi
VO que le señale el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 23 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONA.
Por reunir .las condiciones que 'determina la Orden
de 3 de julio de 1959 (D. O. núm. 161), se concede
el distintivo. de la Casa Militar de Su Excelencia el
Jefe del Estado y Gz:neralí&mo de los Ejércitos, al
personal de Oficiales y Suboficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada, que a continuación 'se relacionan:
Capitán de Corbeta D. Fernando Suances de Viñas,
Comandante del guardapescas Azor,
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Teniente de Navío D. José Díaz Lorenzo, con des
tino en el guardapescas Azor.
Alférez de Navío D. Antonio Dorrio Castedo, -con
destino en la lancha guardapescas V-4 (Alcatraz).
Mecánico Mayor de segunda D. Francisco Gonzá
lez Cimiano, con destino en el guardapescas Azor.
Contramaestre primero D. Alfonso Damián Niebla
Sanz, con destino en la lancha guardapescas V-4 (Al
catraz).
Radiotelegraf¡sta primero D. Juan Pérez Robles,
con destino en el guardapescas Azor.
Madrid, 23 de diciembre de 1960.
BARROSO
(Del D. O.. del
• Ejército núm. 2, pág. 22.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Je
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
Y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensiohadas que se in
dican al pers.onal, de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUA
'
LES, CON ARREGLO A LA LEY.,DE 26 DE DI
CIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)1- PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDAES PERCIBIDAS POR'
LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. José López Deus, con
antigüedad de '13 de febrero de 1961, a paftir de 1
de marzo de 1961. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUA
LES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DI
CIEMBRE DE 1958 (D. Q. NUM. 295).
•
Cuerpo General.
Capitán de. Fragata, activo, a Eladio Rodríguez
Galán, con antigüedad de 15 de'enero de 1959, a par
tir de 1 de febrero de.1959. 'Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. Queda rectificada la Orden
de 14 de marzo de 1960 (D. O. núm. 69),, en el
sentido de que la antigüedad que le corresponde es
la que ahora se le señala, quedando subsistentes los
demás términos de la anterior concesión.
Capitán de Corbeta, activo, D. Carlos Delgado Te
rán, con antigüedad de 19 de junio de 1960, a partir
de 1 de julio de 1960. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. o
e
, Infantería de Marina.
Comandante, .activó, p. Lorenzo Arbona Pujadas,
con antigüedad ch.. 6 de marzo de 1961, a partir de
1 de abril de 1961. Cursó la docurnentación el Minis
.
;tem de Marina. La antigüedad que se le asigna es
la de la fecha de la solicitud, corno comprendido en
el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Teniente, activo, D. José Vilela Vidal, con antigüe
dad de 9 de febrero de 1961, a partir de 1 de marzo
de 1961. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Celadores.
Mayor de primera, Puerto y Pesca, D. Pedro Ba
sallote González, con antigüedad de 8 de noviembre
de 1959, a partir de 1 de diciembre de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. La anti
güedad que se le asigna es la ,de la fecha de la soli
citud, CQMO comprendido en el artículo 20 del vigen
te Reglamento de la Orden.
Madrid, 8 de mayo de 1961,
• (Del D. O. hiel Ejército núm
BARROSO
. 113, pág. 698.)
Señalamienio. de haberes pasivos. En cumpli
mientc de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del' vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero' de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autóridades competentes se Cié
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 9 de mayo de 1961. El General Secre
tario, José Car¿Pajal Arrieta.
RACIÓN DE REFERENCIA. ,
Comandante de Máquinas, retirado, D. Juan Cam
pos Castaño : 4.758,74 pesetas mensuales, a percibir
por la .Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 'de junió de 1961.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro: 17 de noviembre de 1960
(D. O. M. núm. 268)'.—(b).
Alférez de Navío, retirado, D. Gumersindo Grafía
Martínez : 3.467,49 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de junio de 1961.—Reside en Poyo (Ponteve
dra).----Techa de la Orden de retiro : 13 de diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 289).—(b).
Teniente de Navío de la Reserva Naval, *retirado,
D. José Luis Robles Cezar : 2.921,23 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Las
Palmas desde el 'día 1 de junio de 1960.—Reside en
Las Palmas.—Fecha de la Orden de retiro: 24 de
mayo de 1960 (D. O. núm. 123).
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Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, clonLorenzo Sastre Puche: 3.431,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 1 de junio de 1961.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 20 de dic'embre
de 19)0 (D. O. 1\1. núm. 294).—(h). -
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas dl Estado, deberá, al propio tiempo,advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede r interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativb, previo el de reposición que, como trámite .inexcusable, debe fórmular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si,
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha ,de la repetidanotificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revisiar de ofició a percibir
mensualmente la cantidad dé 800 pesetas por la pon
. sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 9 de' mayo de 1961. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del' D. O. del Ejército núm. 114, pág. 709J
Pensiones.--En Virtud de lo displiesto en _el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, dE
conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de abril de 1961. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA. I
Reglamento del Mowtepío y Leves de 23 y
22 de diciembre de 1959 v.1960.
La Coruña.—Doña María del .Carmen Díaz Mas
caró, huérfana del Cabo de Mar Andrés Díaz Fojo :
3.600,00 pesetás anuales, a, percibir por la Dielegnión
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde .el día
18 de ,noviembre d,c_. 1960. Reside en El Fel-rol (leí
Estatuto de Clases Pasivas ^del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Murcia.—Doña América Pintó. Herrero, viuda. del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Juan Tasé Muñoz
Delgado y Garrido-: 24.562,50 pesetas anuales, a percIir" por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el. día 12 de febrero de 1961.-.----Resid2 en Car
tagena.
Murci .—Doña Ma'aría Casasnovas Gistañer, viu
da .del Comandante .de Máquinas D.. Rafael Pérez
Caravaca : 14.004,16 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de • Hacienda de Cartagena desde el
día 11 .de enerár de 196J.—Reside. en Cartagena.
Coruña.—Doña Joaquina García Bartolí, viuda
del ComandanLe 'de Máquinas D. Juan Romero. Bel
trán : 18.262,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación *dz Hacienda d.c -E1 Ferrol del Caudillo
desde el día. 2 de marzo de 1961.—Reside en' El Fe
rrol . \
Barcelona.—Dolores Ces Corral., viuda del Cela
dor segundo D. ..Antonio Clemente Meca : pesetas
7.552,50 anuales, a percibir 'por la Delegación de
Hacienda -de Barcelona 'desde • el día 17 de iloViem
, bre de 1960.—Reside en Barcelona.'
Cádiz. -.— Doña Julia Casaix Aguirre, .viuda del
Sargento Fogonero D. José Esperante Forjan: pe
setas 7.485,41 anuales, a 'percibir por la Delegación
.de Hacienda de Cádiz desde. el 'día .22 de mayo
de 1960. Reside en Cádiz.'
Estatutq y Leyes de 17 de' julio' de 1956
v 22 de diciembre de 1960.
La Coruña.—Doña María del Carmen Gómez Ro
dríguez, huérfana -del Capitán de Infantería de Ma
rina D. Ricardo Gómez , García.: 6.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
.de El Ferrol ,del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1961. Reside en El Ferrol del Caudillo.—(12).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 17 de
julio de 1956 y 22 de clic-km-bre de 1960.
Madrid.—Doña Enri.q.ueta Pérez Eg'ido Sánchez,
viuda del' Teniente de S'avío D. José María Tomassy
Parodi-Fernández de la • Lastra : 2.506,66 pesetas
anuales, a- 'percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde ei día 20 de junio
de 1960.—Reside en Ma.drid.—(18).
Barcelona.—Doña María Corral' Candocia, huér
fana • del Oficial tercero de Artillería D. Rosendo
Corral Vidal: 3.600,00 pesetas anuales, a 'percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el "día 21 de abril de 1960.—Reside en Barcelo
na.—(14). 1
Ciudad Real.—Doña Encarnación Hernández Ga
barrón, viuda del Auxiliar segundo. D. Juan Puig
Monreal : 3,600,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacien.da de Ciudad Real desde el
día 26 de agosto de 1960. Reside en Ciudad
Real:— (14) . 4
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Estatuto y Leyes de 17 de julio de 1956
y 22 de diciembre de 1960.,
Cádiz.-1)oña -Regla Lobo Cas.ti11o, viuda del- Fo
(Toner° D. Manuel Brenes Romero : 3.600,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de HaClenda
de Cádiz desde el día 6 de mayo de 1960. Reside
en San Fernando (Cádiz). (14).
Estatutlb de Clases fasiva,s y Ley
de 22 de dicienTbre de 1960.
Madrid.—Doña Dolores Miralles Castañeda, huér
fana del Comandante_de Infantería de Marina don
José MiralleS Bernabéu : 6.000,00 pesetas anuales, a
percibir 1,-,)or la Direrción General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 26 de febrero de 196k
Reside en Madrid. (23Y.
,Estatuto d'e Clases Pasivas y Leyes de 17 de juro
de 1956•yk23 y 22 de diciembrer de 1959
" 1960
I
•
M-Klrid.—Doña Eloísa y doña María del 'Carmen
Pineda y Soto, huérfanas del Capitán de Navío ho
norario 'D. Carlos Pineda y Soto : 4:125,Q0 pesetas•
anuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y , Clases Pasivas desde el día 29 de marzo
de 1959.—Résiden en Madrid.—(29)... •
Madrid.—Doña Cecilia, doña Antonia, doña Car
len y doña María de los Angeles Fernández García.,
huérfanas del Auxiliar segundo del. C. A. S. T. A.
D. Ricardo, Fernández Fernández : 3.600,00 pesetas
anuales, á percibir por la 'Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 24 de abril
de 1960. Residen en Madrid. (31).
Estatuto tv Leyes de 23 y 22 de dirfeinibre.
1959 1960.
La Coruña.—Doña Josefa Lorenzo López, «huér
fana del Operario • de primera D. Andrés Lórenzo
Rico: 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la
D.elegación de Hacienda de La Coruña' desde el (lía
22 de diciembre de 1960.—Reside en El Ferrol del
Al hacer ,a cada interesado la notificación de..su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la.
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicadp en su señalamiento, pued(
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de \
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de réposición,, que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro *del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación v
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando. la
fecha_ de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Carmen Mascaró López, a 'quien
le fué concedida por la Dirección General de la
Deuda el 30 de -enero) de 1933. La percibirá mientras
conserve Ja aptitud legal, desde la fecha que se indi
ca en la relación, día siguiente al del fallecimiento
(-12 su citada mIldre, y en la actual cuantía hasta el
31 de diciembre de' 1960, y a partir de esta fecha
y por aplicación de •la Ley que se cita, la percibirá
en la cuantía' de 6.000 pesetas anuales, límite míni
mo que determina la misma.
(12) Se le haée el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, que es la fecha
de entrada en vigor de la Ley de 22 de diciembre
de 1960 que de-va las p•nsiones mínimas, y desde
cuya fecha quedará nula la que venía percibiendo por
el Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo, toda
vez que ambas son incompatibles.'
(14) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve • la aptitud legal, cresde
la fecha que se indica_ en la relación,- día siguiente
al del 'fallecimiento del causante' hasta el 31 die di
cieMbre de 1960, y a partir de esta fecha (1 de enero
de 1961) y por aplicación de la Ley de 22 de di
ciembre del mismo ario, la percibirá en la cuantía
de 6.000,00 pesetas anuales, límite mínimo que de
termina la indicada Ley.
(18) Se le hace el presente señalamiento, qué
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha qup• se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del catisante, pero teniendo en cuen
ta que entre la 'suma de la pensión que se le concede
y el• sueldo que disfruta. la interesada como Auxiliar
Administrativo del Ministerio de Marina, no rebase
el tope de 2.000 pesetas anuales hasta' el 31 de di
-cimbre de 1960, y a partir de esta fecha (1 de ene
ro de 1961) y por aplicación de la Ley de 22 de
cnciembre 'del mismo año, que determina el cese de
incompatibilidad establecido por el artículo 96 del
Itstatuto de Clases Pasivas del Estado, la percibirá
en la cuantía de 6.000 .pesetas antiales, límite míni
mo que determina la antedicha Ley.
(23) . Se le transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña Francisca Castañeda Núñez,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 21 de septiembre de 1940 (D. O. núm. 231). La
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre, y en la actual
cuantía por aplicación de la Ley que también se indida, en la misma.
(29) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de doña Eloísa Soto Izola, a quien le fué
concedida por esté Consejo Supremo el 15 de octu
bre de 1946. La percibirán por partes iguales mien
tras conserven la aptitud legal, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falle
caniento de su citada madre, y en la actual cuantía,
hasta el 31 de diciembre de 1960, y a partir de esta
fecha y por (aplicación de la Ley que también se cita,
la percibirán en la cuantía de 6.000 pesetas anuales.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal,
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acrecerá la de la copartícipe que la conser\ e sin
necesidad de • nueva declaración.
(31) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras' conserven la
aptitud legal, desde la fecha (-pie • se indica en la re
lación, día sigui2nte al del fallecimiento del causante,
hasta el 31 de diciembre de 1960, y a partir de esta
fecha y por aplicación de la Ley de 22 de diciembre
del mismo año, ía percibirán en la cuantía de pe
setas 6.000 anuales, límite mínimo que determina
dicha Ley. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal, acrecerá la 'de la copartícipe qu¿ la
conserve sin necesidad de nueva declaración. •
(36) Se le transmite la pensión vacante por ha
be.r contraído matrimonio doña Alicia Lorenzo Ló
pez, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo el 30 de marzo •de 1954' (D. O. núm. 90),
como huérfana del causante. La percibirá mientras
conserve la aptitud legal y estado de pobreza, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento de su esposo, y que no la lego
derecho a pensión, y en la actual cuantía, hasta el
31 ide diciembre de 1960, y a partir de esta fecha y
por aplicación de. la Ley de 22 de diciembre del mis
mo año, la percibirá en la cuantía de 6.000 pesetas
anuales.
Madrid, 20 de abril de 1961. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 111, pág. 657.)
Ministerio de Comercio.
Sres. : Como resultado del concurso convo
cado por la Orden Ministerial de 17 de enero
de 1961 (B. O. del Estado núm. 52) para provisión
.de la vacante de Profesor de Pesca de la EScuela
Media de Pesca de qádiz, y vista la propuesta for
mulada por la Dirección General de Pesca Marítima,
Este,Ministerio ha tenido a bien nombrar Profesor
de Pesca de la Escuela Media de Pesca' de Cádiz al
Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la Armada
(retirado) D. Alejandro de Ory Lozano, con los
haberes que fija la expresada convocatoria y a con
dición de que cuando la Dirección General de Pesca
Marítima lo estime,, efectúe un cursillo en el Instituto
1
de Investigaciones Pesqueras que dicha Dirección Ge
neral designe.
Lo que comunico a VV. I f. para su conocimiento
- efecto.
Dios guarde a VV. II. muchos años,.
Madrid, 10 de mayo de 1961. P. D., Pedro Nieto
Antúnez.
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante YDirector General de Pesca Marítima.
(Del O. del Estado núm. 120, pág. 7.630.)
Ilmo. Sr. : De conforn.*lad con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de Marina 1.283/61, de fecha 21 de
abril Animo (D. O. núm. 94), este Ministerio ha te
nido a bien .disponer pase destinado a esa Subsecre
ta.ría de la Marina Mercante el 'Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval ActivaD. Alfonso Mestres 'Navas.
Lo que se informa a V. I. y a VV. SS. para su co
nocimiento v efectos.
Dios guardé a V. I. y al VV. SS. muchos arios,
Madrid, 12 de mayo de 1961.—P. D., Pedro Nieto
Antúnez.
Ilmo. St. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 120, pág. 7.630.)
Timo. Sr. : De_conformidad con lo displiesto en la
Orden Ministerial de Marina número 1.282/61, de
fecha 21 ,de abril último (D. O. núm, 94). este Mi
nisterio ha tenido a bien destinar a esa Subsecretaria
de la Marina Mercante al Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa' D. Carlos de la Huerta y Gó
mez de Barreda.
Lo que se informa a V. t. y a VV. SS. pata su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 12 de mayo de 1961.—P. D., Pedro Nieto
Antúnez.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 120, pág. 7.630.)
IMPRENTA DEL MIi\TISTERIO DE MARINA.
